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-eus -tēs -os -ōnēs Compounds TOTAL
-nikŭ 4 (2 CA) 7 (6 CA) 7 (6 CA) -
6 (4 CA, 
1 CACO)
24 (18 CA)
-tel’ĭ 1 (CA) 5 (CA) 1 (CA) - 2 (1 CACO)





- 1 (CO) 2 (CACO)
7 (2 CA, 2 CO, 
2 CACO)
-ar’ĭ 1 - - 1 4 (2 CA) 6 (2 CA)
Nominal base Adjectival base Verbal base TOTAL
-nikŭ 15 (14 CA) 4 (1 CA)
6 (2 CA, 
1 CACO)





9 (7 CA, 
1 CACO)
-ĭcĭ - -
7 (2 CA, 2 CO, 
2 CACO)
7 (2 CA, 2 CO, 
2 CACO)
-ar’ĭ 6 (2 CA) - - 6 (2 CA)
skǫdĭlĭnikŭ “potter” skǫdĭlĭ “tile” kerameus keramos “tile”
pěnęžĭnikŭ
“money-changer”
pěnędzĭ “money” kermatistēs kerma “money”
razboinikŭ “robber” razboi “robbery” lēstēs
leia “booty”, 
lēstēia “robbery”




“member of  council”








vratĭnikŭ “doorkeeper” vrata “gate” thyrōros
thyra + ouros
“door + keeper”
dvĭrĭnikŭ “doorkeeper” dvĭrĭ “door” thyrōros id.
gostinĭnikŭ/gostĭnikŭ
“innkeeper”


















sŭtĭnikŭ “centurion” sŭto “hundred” hekatontarchos
hekaton + archeuō






“thousand + to rule”
dlŭžĭnikŭ “debtor” dlŭgŭ “debt” ofeiletēs ofeilē “debt”






hiereuō “to sacrifice” 
<  hieros “sacred”
mǫčenikŭ “martyr” mǫčenŭ “tortured” martys -
učenikŭ “disciple” učenŭ “taught” mathētēs manthanō “to learn”
naslědĭnikŭ “heir” na-slěditi  “to follow” klēro-nomos
klēro-nomeō “to inherit, 



































dělatel’ĭ “worker” dělati “to work, to do” ergatēs
ergazomai
“to work, to do”
tęžatel’ĭ “farmer”
tęžati




prositel’ĭ “beggar” prositi “to ask” prosaitēs
pros-aiteō
“to ask in addition”
svętitel’ĭ “priest”
svętiti “to consecrate” 
< svętŭ “sacred”
hiereus
hiereuō “to sacrifice” 
<  hieros “sacred”
mǫčitel’ĭ “torturer” mǫčiti  “to torture” vasanistēs vasanizō “to torture”




“law + to teach”
nomodidaskalos
nomos + didaskō
“law” + “to teach”
žętel’ĭ “reaper” žęti “to reap” theristēs therizō “to reap”
dělitel’ĭ “divider of  
the inheritance”
děliti  “to divide” meristēs merizō “to divide”
lovĭcĭ “hunter” loviti “to hunt” halieus “fisherman”





aulētēs auleō “to play flute”




“loan + to give”









“God + to speak”
theologos
theos + logizomai
“God + to think”
četvrĭtovlastĭcĭ
“tetrarch”
četvrĭtŭ + vlasti 
“fourth + to rule”
tetraarchēs
tetartē + archeuō






rybar’ĭ “fisherman” ryba “fish” halieus “fisherman”






















-eus -tēs -os -ōnēs CO Subtotal Total
PRODUCING
-tel’ĭ (V.) - 2 (CA) - - 1 3
4
-ar’ĭ (N.) - - - - 1 1
TRANSFORM.
-nikŭ (N.) 1 (CA) - - - - 1
9
-tel’ĭ (V.) 1 (CA) 3 (CA) 1 (CA) - 1 (CACO) 6
-ĭcĭ (V.) 1 - - - - 1
-ar’ĭ (N.) 1 - - - - 1
MEDIATING -ĭcĭ (V.) - 2 (CA) - - - 2 2
TRANSFERING
-nikŭ (N.) - 2 (CA) 1 (CA) - - 3
6-ĭcĭ (V.) - 1 (CO) - 1 (CO) - 2
-ar’ĭ (N.) - - - 1 - 1
MOVING -nikŭ (V.) - - - - 1 1 1
STANDING
-nikŭ (N.) - 2 (CA) - - 2 (CA) 4
9-nikŭ (V.) - 1 (CA) 2 (1 CA) - - 3
-ar’ĭ (N.) - - - - 2 (1 CA) 2
EXPERIMENT. -ĭcĭ (V.) - - - - 1 (CACO) 1 1
POSSESSING
-nikŭ (N.) 2 (1 CA) - 2 (CA) - 2 (CA ) 6
9
-nikŭ (V.) - - - - 1 (CACO) 1
-ĭcĭ (V.) - - - - 1 (CACO) 1
-ar’ĭ (N.) - - - - 1 (CA) 1
NOT AGENT
-nikŭ (N.) - 1 (CA) - - - 1
6-nikŭ (A.) 1 1 1 (CA) - -
3 
+ martys
-nikŭ (V.) - - 1 - - 1
1. Correspondence between OCS and Greek suffixes 2. Correspondence between OCS suffixes and their lexical base
3. Nouns in -tel’ĭ (Verbal base)
4. Nouns in -ĭcĭ (Verbal base)
5. Nouns in -nikŭ with verbal base
6. Nouns in -nikŭ with nominal base
7. Nouns in -nikŭ with adjectival base
8. Nouns in -ar’ĭ (Nominal base)
9. Correspondence between types of  action and OCS and Greek suffixes
This poster is a result of the research project FFI2009-13292-C03-02 funded
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